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ABSTRAK 
 
Bernadeta Ratna Shanti, G0013059, 2017. Pengaruh Paparan Informasi 
Kesehatan Reproduksi Remaja terhadap Pengetahuan Penyakit Menular Seksual 
Siswa SMA di Kecamatan Banjarsari Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Penyakit Menular Seksual (PMS) banyak terjadi pada kelompok 
umur remaja dikarenakan perilaku seksual yang tidak sehat dan kurangnya 
pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Pengetahuan dapat 
dipengaruhi salah satunya oleh informasi. Sebagian besar remaja pernah 
mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi, namun hanya sebagian 
kecil yang memiliki tingkat pengetahuan penyakit menular seksual baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paparan informasi kesehatan 
reproduksi remaja terhadap pengetahuan penyakit menular seksual siswa SMA di 
Kecamatan Banjarsari Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang diteliti adalah siswa SMA di 
Kecamatan Banjarsari Surakarta. Teknik penetapan sampel menggunakan 
multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden. 
Lokasi penelitian adalah SMAN 1, SMAN 4, SMAS Kristen 2, dan SMAS 
Yosodipuro Kecamatan Banjarsari Surakarta. Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah paparan informasi kesehatan reproduksi remaja dan variabel terikatnya 
adalah pengetahuan penyakit menular seksual siswa SMA. Skala yang digunakan 
adalah skala kategorik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
Paparan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan kuesioner Pengetahuan 
Penyakit Menular Seksual. Data dianalisis menggunakan uji Spearman. 
 
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 52,7% siswa memiliki 
paparan informasi kesehatan reproduksi yang rendah dan sebesar 68,2% siswa 
memiliki tingkat pengetahuan penyakit menular seksual sedang. Hasil uji 
Spearman menunjukkan adanya pengaruh dan hubungan antara paparan informasi 
kesehatan reproduksi remaja dengan pengetahuan penyakit menular seksual yang 
bermakna secara statistik dengan kekuatan korelasi sedang (r=0,46, p<0,001).  
 
Simpulan: Berdasarkan hasil penelitian ini, paparan informasi kesehatan 
reproduksi remaja memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan dengan 
pengetahuan penyakit menular seksual. 
 
Kata kunci: paparan informasi kesehatan reproduksi, pengetahuan penyakit 
menular seksual, remaja 
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ABSTRACT 
 
Bernadeta Ratna Shanti, G0013059, 2017. Exposure Effect of Reproductive 
Health Information to Knowledge of Sexually Transmitted Diseases among High 
School Students in Banjarsari District, Surakarta. Mini Thesis. Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: Sexually Transmitted Diseases (STDs) is common among 
adolescents because of unhealthy sexual behaviour and lack of adolescent 
reproductive health’s knowledge. Knowledge can be influenced in part by 
information. Most of adolescents ever get information about reproductive health, 
but only slighty of them have high level of sexually transmitted diseases’ 
knowledge. This study aim to know the exposure effect of adolescent reproductive 
health information to knowledge of sexually transmitted diseases among high 
school students. 
Methods: This study was an observational analytic study with cross sectional 
approach. Population for this study is high school students in Banjarsari District, 
Surakarta. Researcher used multi stage random sampling technique, with the 
number of sample 110. This study was conducted in SMAN 1, SMAN 4, SMAS 
Kristen 2, SMAS Yosodipuro Banjarsari District Surakarta. The independent 
variable in this study was the exposure of reproductive health information and the 
dependent variable was the knowledge of sexually transmitted diseases. Those 
variables used categoric scale. Researcher used Exposure of Adolescent 
Reproductive Health Information questionnaire and Knowledge of Sexually 
Transmitted Diseases questionnaire to collect data. The datas were analyzed with 
Spearman test. 
 
Results: There are 52,7% students whose level of reproductive health 
information’s exposure are low and there are 68,2% students that have moderate 
level of sexually transmitted diseases’ knowledge. Spearman test result showed 
that between the exposure of adolescent reproductive health information and the 
knowledge of sexually transmitted diseases, there is statistically significant effect 
with moderate level of correlation (r=0.46, p<0.001). 
 
Conclusion: Based on this study, the exposure of adolescent reproductive health 
information has significant effect on the knowledge of Sexually Transmitted 
Diseases among high school students. 
Keywords: exposure of reproductive health information, knowledge about 
sexually  transmitted diseases, adolescent 
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